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1. Bevezetés 
A referátum a képzési folyamat modernizálásának problémáival foglalkozik a 
Pedagógiai Főiskola matematika—fizika—technika Fakultásán (Politechnikai Szek-
ció). Ez a problémakör a 10 osztályos iskolában tanító „Munka-technika"-szakos 
tanárokat érinti. 
Azzal a megállapítással kell kezdenünk, hogy a mai világban mindannyian az 
információk rohamos gyarapodásának vagyunk a tanúi. A technika területén ezt a 
jelenséget a következő képlettel tudjuk kifejezni: 
N=a t« 
ahol az „ N " a „ t " idő alatt előforduló információk számát jelenti; az „a" egy bizo-
nyos állandó; „a" a koefficiens, a >2 . 
A mennyiségi vizsgálatokban egy általánosan használható információegységet 
kell alkalmazni. Ezt azonban a probléma minőségi és nem mennyiségi aspektusából 
tesszük, éppen ezért le kell szögezni, hogy a regisztrálás mértéke az általunk kezelt 
információfajtáknál nem változó. Az információbefogadás sebessége a Vj korlátozott 
és ezért csak azon információk számszerű összefüggését tudjuk jelölni, melyek az em-
lített idő alatt befogadást nyernek: 1 
vagy még általánosabban kifejezve: 
Ha a tanár egy adott időkeretben több információt közöl, mint amennyit a hallgató 
befogadni képes, vagyis 
(ahol a vid az információközlés lehetséges sebessége), akkor abból a folyamatból egy 
rész nem lesz regisztrálva. A regisztrálási sebességen kívül fontos szerepet játszik itt az 
emberi gondolkodás felfogó (befogadó) képessége. 
Ezeknek a megállapításoknak a fényében, mint főprobléma jelentkezik a hall-
gatók számára a programozásra kerülő ismeretek megfelelő kiválasztása, alkalmas 
úton, módon való átadása. Javasoljuk a tartalmukban rokon információk külön, 
önálló csoportokba vételét, ami a hallgatók appercipiálását megkönnyíti és a kapott 
ismeretek alkalmazását más területeken is lehetővé teszi. A másik főproblémának az 
alapja az, hogy bizonyos jelenségek kölcsönhatását figyelembe kell venni, illetve ki 
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kell emelni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy bizonyos közölt információkkal a hoz-
zájuk tartozók is felidéződnek, melyeket ugyan nem regisztrálunk, ám mégis elvezet-
nek bennünket a dedukció folyamatához. 
2. Az oktatási folyamat felépítése 
Bizonyos jelenségek, vagy folyamatok vizsgálatát, melyek az iskolaüggyel kap-
csolatban felmerülnek didaktikai aspektusból — mindig átfogó módon kell lefoly-
tatni. Az adott összefüggések figyelembevételé közben és az egyes problémacsoportok 
vizsgálatánál alkalmazni kell a fent körülírt elemzést, amellyel az ember az automati-
kus szabályozás jól használható és nagyon leegyszerűsített modelljét szolgálja. Ilyen 
módon lehetővé válik az alapkérdések modelljének analízise és szintézise. 
Az automatikus szabályozás javasolt szisztémája úgy épül fel, amint az 1. ábra 
mutatja, ahol mint bemenő egység a Pedagógiai Főiskola szerepel és vele együtt a 
Politechnikai Szekció. Mint utolsó egység a fő sorozatban a tízosztályos iskolai, ta-
nárai találhatók. Ennek a rendszernek a megadott bemenő jelzése a We. A szisztéma 
kutatásának eredményét jelzi az úgynevezett Wy kimenőjel. 
1. ábra. Az iskolarendszer automatikus szabályozásának blokksémái Pol. Sz: Politechnikai Szek-
ció 
Figyelemre méltó, hogy az oktatási folyamat ilyen rendszerű automatikus szabá-
lyozása csak a „Pedagógiai Főiskola és a tízosztályos iskola tanárai" láncolatban ér-
vényes. Ezért természetes dolog, hogy vizsgálódásainkban, melyek a rendszerrel 
összefüggő változások lehetőségeire vonatkoznak, magára a változásokat jelző We 
szignálra utalunk. Nem vesszük tekintetbe a kimenő szignál hatását a többi blokkokra 
(egységekre), amelyek ebben a keresett szisztémában nem jönnek számításba/vala-
mint figyelmen kívül hagyjuk a várható visszacsatolásokat is. 
Amikor az oktatási folyamat struktúrájának elemzésébe akarunk fogni, nem 
csupán a szimbólumokat vizsgáljuk, hanem a valóságos szereplőket kell megfigyel-
nünk, akiket a szimbólumok jelképeznek. A We jelzés alatt egy meghatározott feltétel-
csoportot kell értenünk, amelyek a főiskola különböző szabályaiból tevődnek össze. 
Ide tartoznak a szervezeti rendelkezések, az oktatási programok, a pénzügyi feltéte-
lek stb. A Wy kimenőjel a 10 osztályos iskola tanárainak alapvető és a fentiekben 
körülírt tulajdonságait kell, hogy kifejezze. Ebben az egész szisztémában jelentkez-
hetnek zavaró körülmények, melyeket mi Z1, Z2 és Z3 betűkkel jelöltünk, és amelyek a 
dinamikus előrehaladást befolyásolják. 
A Zl jelenti a We-vel összefüggésben bizonyos követelmények változását. A Z2 
blokknál zavaró körülményként jelentkezhet, hogy a Pedagógiai Főiskola (Politech-
nikai Szekció) végzősei nem pedagógiai pályán keresnek maguknak állást. A Z3 terü-
letén eltérítő momentumok lehetnek a 10 osztályos iskola munkakövetelmény-rend-
szerében bekövetkező és előre nem látható változások. 
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Az egész rendszer tulajdonképpen úgy funkcionál, mint egy utószabályozás. 
A keletkezett eltérések a tanár-modell tulajdonságai és a valóságos tanár tulajdonságai 
között (példaként egy átlagos, más szóval kifejezve megszokott tulajdonságokkal 
rendelkező' tanárt kell venni) az említett zavaró tényezők miatt jelentkeznek, befo-
lyást gyakorolva a visszacsatolással a 10 osztályos iskolára (1. sz. variáció). Ha ezek-
nek a nem szerencsés eltéréseknek az okozói a tanárok, akkor az iskola befolyása fog 
jelentkezni a főiskola felé. (2. variáció visszacsatolása). Mivel a Pedagógiai Főiskola 
végzőseinek bizonyos előre meghatározott pozitív személyiségjegyeket kell maguk-
ban kialakítaniok (egy jó oktató és nevelő tulajdonságait), abban az esetben, ha ezek 
a körülményék fellépnek, a 3. variáció hatása fog érvényesülni. Érdemes megjegyezni, 
hogy a Pedagógiai Főiskola és a 10 osztályos iskola tanárainak relációjában nagy 
nehézséget jelent, hogy ezeket a viszonyokat soha nem szabad a tömegtehetetlenség 
rendszereivel összehasonlítani. Mindazonáltal le kell vonni a végkövetkeztetést, hogy 
az iskola és a főiskola működése a zavaró körülmények jelentkezése miatt úgy kell 
szerveződjék, hogy a jelentkező eltérés a tervezett és a valóságos állapotok között 
lehetőség szerint a legkisebb legyen. Más szóval kifejezve ez annyit jelent, hogy a 
Pedagógiai Főiskola végzős növendékei és a tízosztályos iskola elvárásai egymásnak 
megfeleljenek. Abban az esetben, ha a zavaró körülmények olyan magas szintet ér-
nek el, hogy az egész rendszert felbomlással fenyegetik, határozottan azon kell dol-
gozni, hogy a változások ellentétes befolyása ellenére a tanári modell tulajdonságait 
a valóságos tanár személyiségjegyei egyre jobban megközelítsék és értékben fölül-
múlják — mert ez az iskolarendszer fejlesztésével összefüggésben nélkülözhetetlenül 
szükséges. 
3. A modern oktatási folyamat realizálásának lehetőségei az elektrotechnika 
területén 
A Politechnikai Szekció egyik fő tantárgya az elektrotechnika, amely tartal-
mazza az elektrotechnikai alapismereteket, az elektromos méréstechnikát, az elektro-
mos gépeket és áttételeket, valamint az elektromos energiaforrásokat. A fő. része 
ennek a szakterületnek az elektrotechnikai alapismeretek, ameleykkel kapcsolatban 
előadások hangzanak el, szemináriumok és gyakorlatok végeztetnek. 
Az elektrotechnikai alapfogalmak (általános elektrotechnika) mint tantárgy, 
tudományos alapjait képezi a többi elektromos szakterületnek. Az elmondottakon 
kívül a hallgatók tanulnak még elektronikát, automatikát és egyéb idevonatkozó 
ismereteket. 
Az elektrotechnika alapjai elnevezésű anyag magában foglalja az elektromosság-
tan alapfogalmait, szabályait (törvényszerűségeit), a fellépő fizikai erők mennyiségi 
és minőségi összefüggéseit, és ezeken az alapvető törvényszerűségeken nyugvó szá-
mítási módszereket. A továbbiakban foglalkozik még bizonyos jelenségekkel, mint 
az elektromos és mágneses mező, az elektromos részecskék tulajdonságai, a mágneses 
és elektromos térben jelentkező különböző effektusok; indukció és erőhatások, stb. 
Az elektrotechnika alapjai, mint tantárgy a jelenségek egész sorát tárgyalja. 
E stúdium másik célja hidat alkotni az elmélet és a vele rokon ismeretek között. Ez 
a vélemény természetesen még vitatható. A fentiek mellett még mindig problémát 
jelent, hogy ezeket az ismereteket milyen módszerekkel célszerű átadni. 
Gondolnunk kell a hallgatók speciális helyzetére, akik nemcsak elektrotechnikát 
tanulnak, hanem például: matematikát, anyagismeretet, gyártástechnológiát stb. 
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Amint már a kezdetben leszögeztük, létezik egy olyan nehézség, hogy az információ-
nyújtás sebessége és a hallgató befogadóképessége határok közé van szorítva: Nem 
szabad azt sem elfednünk, hogy az információknak a mennyisége az egész világon 
rohamosan növekszik (információrobbanás). Ez a körülmény összefüggésben van a 
nyújtandó program tartalmával, amelyet mindig aktualizálnunk kell. 
Ezekkel kapcsolatban a következőket kell megvalósítanunk: 
a) A nem aktualizálható tartalomnak a behatárolása, vagy bizonyos anyagré-
szeknek a mellőzése, mint például: elektroncsövek, mágneses erősítők stb. 
b) Az oktatási folyamatnak helyes szervezése, mely a technikai ismeretanyag 
jobb általánosításán nyugszik. így az elektrodinamikus hatások tárgyalásá-
nál például tanácsos a hallgatókat az elméleti tájékoztatáson túl alkalmas 
modellel megismertetni, hogy az említett változásokat követni tudják. 
Ez a két pont természetesen nem meríti ki az oktatási folyamat teljes problema-
tikáját. 
4. A komplex módszer 
A következőkben szeretnénk foglalkozni egy módszerjavaslattal, amit komplex 
metódusnak is nevezhetünk. Ez a komplexmetódus azokkal az utakkal és módokkal 
foglalkozik, hogy az elektrotechnika alapfogalmaival összefüggésben, hogyan kell 
egy előadást megtartani. Az elektrotechnika alapfogalmai tulajdonképpen egy elvont 
ismeretrendszer, amely több kisebb /észből áll. Az ismeretek, amelyeket ez esetben 
a hallgatóknak átadunk, alig képeznek többet, mint a rokon elektromos diszciplínák 
bázisát. 
A javasolt komplex metódus a következőkön nyugszik: 
1. Az információcsoportok átadása. Az információk ilyen csoportját egy álta-
lános közös tulajdonság jellemzi. Az információkötegeknek ilyen módon tör-
ténő bevésése természetesen könnyebb, mint a különböző információk sorá-
nak bevésése, amelyek nincsenek egymáshoz kapcsolva és amelyeket leg-
többször eltérő időpontokban nyújtottunk. Általánosságban tény, hogy az 
információkötegek befogadása a fentiek mellett kevesebb agymunkát igényel. 
2. A különböző jelenségek kölcsönös kapcsolatának vizsgálata — amelyek egy-
egy problémával felvetődnek —, valamint a változások okainak keresése. 
A fent leírt állítások igazolására a szóban forgó problémakörből példát állítunk, 
melyet az előadáson közösen megbeszélünk. Ezt a példát célszerű az elektrotechnika 
alapjai című tantárgyból venni mint: az áram haladása a vezetőben, a dinamikus és 
elektrodinamikus hatások, elektromágneses indukció stb. Beszélhetünk az elektromos 
energia hővé alakulásáról, a feszültségesés jelenségéről. 
A rokon információk egy kötegére példa a 2. és 3. ábrán látható, tartalmában az 
áramáthaladás jelenségeinek területéről. A példák, amelyek a vezetőben az áram 
haladását szemléltetik, egyidejűleg más törvényszerűséget .is igazolhatnak. A 2b kép 
ábrázolja, hogyan jön létre az áramjárta vezető körül az elektromágneses erő. A 2c 
rajz az elektrodinamikus hatást szemlélteti (a fémdarab, mint mozgató elem). A 3. 
képen arra láthatunk példát, hogy a vezetőn való áthaladás másfajta áramnemet ered-
ményezhet. A 3b, 3c és 3d ábrákon észlelhetjük, hogy milyen szerepet játszanak az 
áramirányítók. 
A következő példában a dinamikus hatásokra térünk át, amelyeknél az alábbi 
faktorok lehetnek befolyásoló tényezők: 
— az állandó mágnes mágneses terének hatása az áramvezetőre; 
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2. ábra. Példaként az információcsoport-alkotásra: az áramhaladás különböző eredményei 
a) Egyenáramú áramforrás, bj elektromágnes horgonnyal c) áramhurok fémrudacskával, d) 
elektromos melegítőtest e) indukciós tekercs 
b) ®=fluxus 
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3. ábra. Példaként az információcsoport-alkotásra: áramáthaladás különböző anyagokon 
a) Elektrolit á) higanygőz c) légüres tér «//félvezető 
a) Elektrolit 
. d'(q + ) + (q-)] 
dt 
q* = a réz ionok töltése Cu+ + 
q" = a savmaradék töltése SO1" ~ 
d) Félvezetőn 
. d(q ' ) 
dt 
q" = elektronok töltése 
b) Higanygőzön 
. d (q - ) 
c) Légüres téren 
d(q-) 
= dt 
q" — az elektronok és negatív q" =az elektronok 
ionok töltése a higanygőzben töltése 
m 
'— a mágneses tér, amely az elektromágnes hatására az áramvezetőben kelet-
kezik ; 
— a ferromágneses anyagnak a mágneses tere; 
— az egyik áramvezetőnek a másikra gyakorolt hatása. 
Különböző, egymástól-független jelenségnek az előfordulása egy alkotórészben 
(elemben) az elektrotechnikában eléggé gyakori. Két ilyen tipikus esetet állít elénk a 
4. és 5. ábra. A 4. ábra az egyenáramú motor működési elvére vonatkozik. Az amper-
menet gerjesztő tekercselése állítja elő az N—S flukszust. A kereten, amely a forgó-
részt képezi, folyik át az áram. A flukszus hatására keletkezik a vezetőben áram. 
Ebből adódik a forgatónyomaték: 
M 0 = F d = B I I d (Laplace-törvény) 
ahol az 1 a keret oldalhosszúsága, a többi jelölések a 4. ábra szerint. Ez a nyomaték 
eredményezi a keretnek a forgatását v körsebességgel. A mágneses mezőben forgó 
keretben áram indukálódik," a Faraday-törvény értelmezése szerint, egy elektromoto-
ros erő: 
2 e = E = B l v 
Az elektromotoros erő iránya ellenkező az áram irányávali 
Az egyenáramú motor modelljét használhatjuk, mint áramelőállító szerkezetet, 
csupán a keretet kell forgatni és az ellentétes keféket az R ellenállással átkötni. 
Az áramfejlesztő (generátor) ilyen modelljének leegyszerűsített képét mutatja az 5. 
ábra. A keret az M forgatónyomaték által jön mozgásba és v=cons t körsebességgel 
forog. Ennek következtében a keretben 
2e —E . . . 
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•5. ábra. Az egyenáramú generátor leegyszerűsített sémája Mn a p = Ma, M 0 = M W 
i 
áram indukálódik. Mivel az áramkör záródik, a keretben I áram folyik, erre hat a 
mágneses flukszus. A Laplace-törvény értelmében keletkezik egy ellenállásnyomaték, 
amit M -vei jelölünk. Ahol az 
M w =BUd 
és iránya a forgatónyomatékkal ellentétes. 
Ebben a rövid referátumban a komplex metódusnak csak néhány példáját mu-
tathattuk be. Ezeket, mint mintákat lehetne egy kézikönyv megírásánál felhasználni. 
5. Végkövetkeztetések 
Saját tapasztalatok és megfigyelések alapján jutottunk arra a következtetésre, 
hogy a hallgatókkal közlendő ismereteket ésszerűen rendszerezni kell és azokból 
információcsoportokat (kötegeket) kell képezni. Ez érvényes mind az elméleti, mind 
a gyakorlati ismeretekre. Az előadásokon a jelenségek változásainak lehetőség 
szerinti széles körét kell áttekinteni. 
Mint kiegészítést hozzáfűzhetjük, hogy az oktatási folyamatot a modern tech-
nika eszközeivel a legteljesebb mértékben segíteni kell. 
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D I E M O D E R N I S I E R U N G D E S B I L D U N G S P R O Z E S S E S I M B E R E I C H 
D E R E L E K T R O T E C H N I K A N D E R P Ä D A G O G I S C H E N H O C H S C H U L E 
Z U K R A K A U 
FRANASEK MIECZYSLAV—NÁNDOR VÁRKONYI 
Die Studie behandelt die Probleme der Modernisierung des Bildungsganges. Die Unter-
suchungen erfolgen in der Relation von Pädagogischer Hochschule und Grundschule. 
Zunächst gelangen die Geschwindigkeit des Informationsangebotes und die Aufnahmerela-
tionen im Bereich der Technik zur Erörterung. 
Dann folgt die Analyse des Aufbaues bzw. der Struktur des Unterrichtsprozesses, die bilden-
den Elemente des Systems der Nachregulierung, der Korrektion. , 
Die Möglichkeiten der Realisierung des modernen Unterrichtsprozesses auf dem Gebiet 
der Elektrotechnik. Das Wesen der Komplexmethode. Informationsbündel. Dazu mit Abbildun-
gen illustrierte Beispiele. i 
Abschliessend eine Zusammenfassung der Beobachtungen und Erfahrungen. Schlussfolger-
ungen. 
У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е П Р О Ц Е С С А О Б У Ч Е Н И Я 
В О Б Л А С Т И Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К И 
В К Р А К О В С К О М П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О М И Н С Т И Т У Т Е 
ФРАНАШЕК МИЕСЦИСЛАВ—ВАРКОНИ НАНДОР 
В своей работе авторы анализируют проблемы усовершенствования процесса обучения 
в педагогических институтах и в общеобразовательных школах. 
Сначала авторы рассматривают реляции оперативности подачи информации и её вос-
приятия в области техники. Затем авторами подвергается анализу структура процесса обуче-
ния, возможности реализации современных процессов обучения в области электротехники, 
сущность комплексного метода. 
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